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E R R A T A  &  A D D E N D A
Page Ligne On lit: Lisez:
l 7 1 1 duono deuono
23 1 A C O R D A C C O R D
33 4 projects projets
36 4 projects projets
36 8 disete disette
39 3 Estados das Igrejas Estado das Igrejas
39 26 S T A T IS T IC S T A T IS T IC O
67 24 Bhisighella Brisighella
8 k 4 Status Statuts
87 5 contra contre
107 26 Ossevanti Osservanti
144 2 S C H V IN D E H A M M E R S C H W IN D E N H A M J
167 32 Bugio Burgio
208 7 amandones abandonnes
648 27 maer maker
A  la fin du document de la page 22 on doit ajouter: D. PEDRO , 
Duque de Braganga.—  Joaquim Antonio d’Aguiar.
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A N G O L A
